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T, C, ik tisat re Ticaret Bakanlığı 
Yüksek bakamına
idare merkezi Amerika B irleşik Devletlerinin Delaware Eyaletinde No.100 
West Tenth Street, Wilmington, ve iş  merkezi de New York’ta The Waldorf Astoria,
Park Avenue and 50th Street ’te bulunan ve Delaware Eyaletinin kanunlarına göre 
1948 senesinde kurularak faaliyete geçen Hilton Hotels International, Inc, Şirketi 
(Enternasyonal Hilton O telleri A ,Ş ,) Istanbulda inşa edilen b ir  otelin  işletm esini 
deruhte eylemiş ve bu maksatla TUrkiyede faaliyete geçebilmek üzere 21 Skim 1954 
tarihinde Yüksek Vekâletinize müracaat ederek 30 Kasım 1330 ta r ih li "Ecnebi Anonim 
ve Sermayesi Eshama Minkas un Şirketler Kanunu” gereğince TUrkiyede, Istanbulda 
b ir  şubesinin te s is i iç in  icap eden mUsaadeyi rica  eylemiş id i ,  lüksek Vekâletinizin 
işbu müracaatı kabul etmiş ve bu hususta Vekaletçe verilen  5 Kasım 1954 ta r ih li 
Beyannamenin ve Şirketin müteferrik teşekkül vesikalarının 26 Kasım 1954 ta r ih li 
S i c i l l i  Ticaret Gazetesi ve Piyasa Cedvelinde ilâ n ı i le  Hilton Hotels International,
Inc, Şirketinin İstanbul Şubesi 54370 S ic i l  Numarası i l e  teessüs etmiş ve faaliyete 
geçm iştir.
Bu kerre, Hilton Hotels International,Inc, Ş irketi, gerek dahili bünye zaruretlerine 
ve gerek Amerika kanunlarıma icaplarına uymak maksadile Istanbuldaki o te li  Amerika 
kanunları gereğince kendi tarafından kurulan ve sermayesi yine kendisi tarafından 
temin edilen tabi b ir  şirket va sıta sile  işletmeği kararlaştırılm ıştır.
Bu maksatla Hilton Hotels International,Inc, Şirketi Amerika B irleşik  Devletlerinin 
Delaware Eyâleti kanunları gereğince, 20 Kaaun 1955 tarihinde, idare merkezi Delaware 
Eyaletinde No,129 South State Street, Dover ve iş  merkezi de New York'ta Ana Şirketinin 
merkezi bulunan The Waldorf Astoria, Park Avenue and 50th Street*te olmak üzere, eshama 
ndlnkasım 100,000 dolar sermaye i l e  ve ISTANBUL HILTON HOTEL CORPORA T ON namile tâbi 
b ir  şirket te s is  etmiş ve İstanbul'daki o te l işletm esini ve bu meyahda İstanbul'da 
teessüs etmiş bulunan Şubenin heyeti umumiyesini bilumum hukuk ve veca ib ile  ve 
sermayesile aynen mezkffr tabi şirkete devretmiş bulunmaktadır,
Biaanaleyh, Hilton Hotels International, Inc, Şirketinin Istanbul* teessüs etmiş 
bulunan Şubesinin badema ISTANBUL HILTON HOTEL CORPORATION şubesi olarak ve bu nam 
altında T, C, Kanunları dahilinde faaliyetine devam edebilmesi hususunda lâzım gele» 
ilânın  yapılmasına müsaade buyurulraasını gerek Hilton Hotels International,Inc, gerek 
Istanbul Hilton Hotel Corporation Şirketlerinin umumi v e k ili s ıfa t i le  derin saygılarımla 
rica ederim,
i l i ş ik
1 - ISTANBUL HILTON HOTEL OC^O^TTON'in esas 
mukavelesinin tasd ik li sureti ve tercümeleri.
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2 - Şirket idare Heyetinin Türkiyede Şube tesisine 
▼e bu maksatla Türkiye'de b ir  umumî v ek il tayinine 
dair kararın tasd ik li sureti ve tercümeleri.
5 - Türkiye tSnumî Vekiline verilen  umumî vekaletnamenin 
sureti ve tercümeleri.
4 -  Devire müteallik Türkiye Umumi Vekiline verilen  vekâletnamenin 
tasd ik li sureti ve tercümeleri.
5 - Türkiye Umumi Vekilinin hamil bulunduğu ikamet Tezkeresinin 
tasdik li su retleri,
6 - Türkiye Umumi Vekilinin Noterce tasdik li imza numunesi.
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